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ELS COLORANTS
El Govern Berenguer fa unes setmanes que va derogar un R. D. de !a Dicta¬
dura (del niarç de 1926) en el qual es prohibia la lliure importació de les matè¬
ries colorants.
La derogació d'aquest decret ha estat ben vist de tothom fins i tot de la Cam¬
bra Nacional d'Indústries Químiques. Aquesta unanimitat de criteri demostra ben
palesament que el decret que prohibia les importacions no mereixia la simpatia
ni de tots els fabricants ni la dels consumidors. Cosa ben significativa si es té en
compte que aquella prohibició d'importacions volia ésser encaminada precisa¬
ment a afavorir la producció nacional.
El fet que una Cambra, que representa els interessos de la fabricació, també
aprovi la derogació d'aquest decret ens demostra que amb ell, tal vegada més
que afavorir els interessos generals de la producció, la gent del Directori havia
mirat de protegir determinats interessos particulars.
I corrabora semblant presumpció el .record de les gestes que, sota la bande¬
ra de la regulació de la indústria, es van cometre contra totes aquelles empreses
noves i contra totes aquelles altres provatures d'ampliacions de determinades in-
dústiies que, per creure de bona fe que el govern fomentava la creació i el de¬
senvolupament en gran escala de les indústries químiques, intentaren ampliar,
reformar i implantar la fabricació.
No cal pas dubtar que és precís protegir les indústries nacionals, així com
tampoc podem dubtar que convé a totes les nacions posseir una indústria quími¬
ca pròpia. Hem de tenir en compte que actualment s'havia arribat a assolir que,
dels colorants que el mercat necessita, el 50 per cent el fornís la indústria del
país. I cal esmentar que aquest 50 per cent es refereix a l'import en pessetes. Si
establim la comparació a base dels quilos trobem que el percentatge a favor de
la indústria nacional és d'un 80 per cent. La diferència entre la producció en qui¬
los i el valor en pessetes és deguda als preus elevats dels colorants que fins ara
s'importaven que eren les matèries intermitges i aquells productes molt cars que,
per no ésser de gran consum, no sortia a compte fabricar ací.
Aquests detalls ens demostren que la indústria nacional, ben protegida o mal
protegida, havia arribat a una importància que no cal negar. I és per això que
trobem encertada la iniciativa de la Cambra Nacional d'Indústries Químiques
que, bo i aplaudint la derogació" del decret esmentat, demana que es reglamenti
la importació dels colorants a base de donar drets d'entrada baixíssims a tots
aquells productes que aquí no es fabriquen i gravar d'una manera forta els que
produeixen les nostres fàbriques. Una comissió d'elements representatius de tots
els sectors relacionats amb els colorants, explosius i productes químics (taijt els
productors com els consumidors) seria encarregada d'establir la classificació de
totes les matèries i productes que a criteri seu haurien d'importar-se. Gràcies a
una mesura semblant, es podria evitar l'entrada d'una quantitat enorme de pro¬
ductes que, sí no es reglamenta la derogació d'aquell decret, per força es produi¬
rà, amb greu perjudici de la fabricació del país, puix no seria d'estranyar que la
forta competència estrangera aprofités l'avinentesa de situar-se aventaljosament
davant de ja indústria nacional i, pensant anul·lar ia, practiqués el «dumping»
que anteriorment ja havia aplicat: vendre a preus molt alts els productes que aquí
no es fabriquen i en canvi vendre à sota preu els que ja produeix la nostra in¬
dústria.
Si la derogació del decret ens hagués de dur a una situació semblant no hau¬
ríem millorat en res la perspectiva pels nqstres mercats, puix una vegada anul·la¬
da la fabricació tornaríem dependre de l'estranger que ens imposaria els preus
que voldria per tal com no tindria competència.
Cal doncs, sortir d'aqirèSta interinitat però avui que ens hi trobem és quan
ens donem compte del flac servei que ens ha fet la Dictadura, en establir protec¬
cions i regulacions d'indústries en un pla de favoritisme particular. Si ja protec¬
ció de les indústries químiques hagués obeït purament a un noble afany de tenir
uua indústria pròpia i assolir que leS estrangeres s'establissin a Espanya; si s,'ha-
güés basat aqúesla protecció' a base d'un acord entre fabricants i consumidors
sense voler beneficiar amb les importacions exclusivament a empreses determi¬
nades i en perjudici gros i evident del consumidor, aleshores no s'hapria produït
el dubte actual del Govern, el qual. sap millor que ningú allò que representava la
protecció donada a Ics indústries químiques, però ignora la relació exacta i justa
entre aquesta protecció i els interessos públics.
Tota temptativa de beneficiar els interessos particulars a esquenes de la nació
sovint—com en el cas present—acaba convertida en una mesura que per evitar¬
an mal pot perjudicar no solament els interessos particulars sinó també els pú¬
blics. La qual cosa vol dir que si en el seu dia s'hagués pensat realment en la
conveniència nacional, els productors haurien defensat llurs interessos d'una ma¬
nera ben eficaç i avui no ens trobaríem en el perill que suposen.
Alfred Oallard
(Prohibida ía reproducció)
Aquest riúmefo ha passat per la censura governativa
De Fora
Sant Antoni de VUamájor
Agrupació de cantaires^^Soidi Ja di¬
recció de J'expert músic D. Josep Do--
nato s'han constituït vàries agrupacions
de cantaires. '
A més del cor infantil que. fa alguns
mesos que ja ve actuant, hom ha orga¬
nitzat unes caramelles amt» el nom de
«El Rossinyol» les quals cantaran, en*
tre altres peces, «L'Empordà» i «Salut
Cantors».
Recentment han començàt els assaigs
vMes damisel·les; l'è*it inicial fa pre¬
veure la imminent organització d'un
Orfeó a la nostra vila.
Noces.—Pel dia 23 d'aquest mes està
anunciat l'enllaç matrimonial del metge
d'aquesta població D. Antoni Mora-"




Mestre non.-^Ha estat traslladat a la-
escola de la nostra vila el mestre de
primera ensenyança D. Josep Misé, el
qual havia exercit amb encert aJ'escola
de Pineda i dltimament a la de Canet,
, Es una llàstima que un mestre dè les
Un petit vaixell
Publiquem el següent article
original del conegut crític d'Art
Joan Sacs, aparegut en La Pu¬
blicitat d'ahir, perquè s'hi dona
compte d'una expoliació verifica¬
da en alguna capella de la nos¬
tra ciutat. Si algun lector pot
aportar dades d'aquest fet li
agrairem força que ens ho co¬
muniqui per tal de posar en clar
el lloc d'on ha estat tret el vai¬
xell a que es refereix l'autor.
El setmanari londinenc «The Illustra¬
ted London News» del dia 15 de març
darrer publica una magnifica informa¬
ció gràfica relacionada amb la marina
de guerra de les grans potències, ara
regatejada en la Conferència del desar¬
mament naval. Completament graciós i
no per això insignificant ni secundari
en la susdita informació gràfica, «The
Illustrated London News» reprodueix
en lloc preferent i des de punts de vis¬
ta diferents un petit model de caravel·la
medieval, datable del segle XV, treball
gòtic, contemporani de les caravel·les
que aquest model reprodueix. ^Es peça
única al món, tant o més important que
els vaixells dels vikings que hom des¬
cobrí soterrats en terres d'Escandinàvia,
o que les galeres de Caligula amb tant
dispendi eixugades des del fons del llac
de Nemi. Aquesta caravel·la medieval
és així d'important perquè de vaixells
vikings se n'han descobert diversos i
perquè de les galeres imperials roma¬
nes naufragadas antigament al llac de
Nemi qomés se n'han trobat informes
desferres.
Dels vaixells de guerra i comercials
medievals no en sabíem sinó el que
veiem puerilment representat en les
taules, en les miniatures i en els gravats
de boix dels artistes primitius: no en
coneixíem cap representació corpòria
si no és les que, més o menys fantasio-
sament, són elaborades pels moderns
miniaturistes de vaixells, reconstitucions
destinades als museus nàutics de diver
ses capitals d'Europa i Amèrica: D^l ti¬
pus d'aquesta relíquia reproduïda en
les pàgines del setmanari anglès n'hi
havia, de molts anys enrera, uns models
al Museu de la Marina que hi ha instal¬
lai a les golfes del Louvre, uns models
molts bonics que volen evocar les tres
caravel·les de Cristòfor Colom, però
que ara, amb la descoberta del model
en qüestió, que és certament model de
caravel·la mediterrània, s'averen bastant
diferents del que en realitat devien és¬
ser les naus que serviren per a la des¬
coberta d'Amèrica.
La troballa d'aquest preciós model
nàutic és d'una importància extraordi¬
nària; el redactor naval de «The Illus
trated London News» i altres especia¬
listes en fan grans bocades, i el Museu
de la Marina, de Rotterdam, el feliç us-
defruitador d'aquest model de vaixell
gòtic, és envejadíssim.
El bo del cas és que aquesta caravel-
la sigui catalana, sostreia d'una ermita
de la rodalia de Mataró i portada a
Nova York, a les Reinhardt Galleries.
. Un acabalat holandès, ciutadà de Rot-
condicions del senyor Misé, del qual
en tenim les millors referències, tingui
de regentar ell sol la única escola de
nois d'aquesta important vila, doncs el
local és de poca capacitat i han d'en-
quibir.-s'hi prop d'un centenar d'alum¬
nes. En aquestes condicions el rendi¬
ment que pot donar el treball d'un
mestre, per yoluntarlós que sigui, ja





De totes les reflexions que suggereix
ei nostre ressorgiment després dels sis
anys i mesos de dictadura feta a mida
per a perseguir-nos, cap no n'hi ha de
tan falaguera com la de que, malgrat
fot, encara vivim i som allà on érem.
Contra l'opinió d'alguns senyors que
devien viure fora del món, ei cert és que
la persecució de Catalunya, secundada
per una nodrida policia indígena, s'ha¬
via portat amb una organització i un
sistema tan refinats que semblaven ins¬
pirats en les que han posat en pràctica
els més grans opiessors per tal de sot¬
metre aquells pobles que han tingut la
dissort de perdre la llibertat i de figu¬
rar abans en la Geografia com a inde¬
pendents. Algú s'hauria d'emprendre la
tasca d'escriure un llibre en el qual es
recollissin tots els atacs, totes les injú¬
ries, tots els ultratges a la nostra per¬
sonalitat. I aquest llibre hauria d'ésser
declarat oficial de text en totes les es¬
coles de Catalunya per a que els futurs
ciutadans sabessin la veritable història
d'un règim que volia salvar ei país per
la força de les armes i defugint l'impe¬
ri de la Llei.
¿Hi haurà encara qui dubti de la
nostra vitalitat, de ía fermesa de la nos¬
tra causa? S'han assajat tots els proce¬
diments per a anorrear-nos, per a es¬
borrar la nostra personalitat. Des de
l'afalac que captiva les ànimes roïnes
fins el càstig més cruel. I això amb con¬
tinuada persistència durant mes de sis
anys. El Dictador, a cada moment ens
dedicava una absolta. Catalunya ja no
era més que quatre províncies com al¬
tres tantes d'Espanya. I els col·labora¬
dors d'ací extremaven la persecució
amb aquella ànima de botxins i de la¬
cais que els aguantava. Tot allò que
per a nosaltres era sagrat ho atacaven
amb una fúria morbosa per tal de do¬
nar gust als governants. La bandera
sofria les més indignes sutzures, la llen¬
gua era atropellada, bandejada, 'escar¬
nida. Ei mot d'ordre era la frase *Ha¬
ble en cristiano*. I bé: el Dictador ha
caigut i amb ell els homes que el secun¬
daven en aquesta indigna tasca. ¿Quin
resultat n'han obtingut? Em sembla
que està prou a la vista per a què ha¬
guem de demostrar que no ha estat pas
el que ells volien sinó ben al contrari.
Quan en els primers dies s'extrema -
va la persecució algun amic equànime
ens feia notar que la vida d'un poble
no pot estar a la mercè del primer au¬
daç que vulgui atacar-la, car un dia o
altre ell passaria i Catalunya restaria
en el mateix lloc i amb les mateixes ca¬
racterístiques. Ara veiem que és ben ve¬
ritat, fa poden fer, ja. La nostra terra,
la nostra bandera, la nostra llengua,
mal els pesi, són immortals.
Marçal
terdam i. entusiasta del meravellós Prins
Hendrik Ethnologtcch en Maritiem Mu¬
seum d'aquella ciutat nòrdica, adquirí
la preciosa caravel·la i la deixà en dipò¬
sit al Museu susdit.
Aquest museu posseeix ara dues pe¬
ces catalanes: la caravel·la del temps de
Colom que motiva aquestes ratlles i un
preciós tractat de navegació a la vela
que el director del Prins Hendrik Mii-
seüm, el senyor D. Q. Van Nouhuys,
em permeté de fullejar en la rica biblio¬
teca anexa a les col·leccions del susdit
museu, instal·lades en un gran edifici
situat en la Willemskade, el lloc més
enciser del potjncomparabíe de Rotter¬
dam. I dóna la casualitat que aquest
tractat és també de provinença maiaro-
nina. Es un manuscrit del segle XVIll,
de puícríssima escriptura, atapeït de
magnífics dibuixos esquemàtics de totes
les parts del veler d'aquell temps. No
deu existir res de tan complet, de tan
minuciosament detallat sobre la navega¬
ció a la vela de gran envergadura.
Aquests fets sens recorden una vega¬
da més la nostra deixadesa en qüestió
d'arqueologia naval i d'estudis marí¬
tims. Barcelona deu ésser l'únic gran
port que no posseeix ni aquarium ni
museu naval. En l'altiplanície castellana,
allí on no hi ha aigua ni per a regar, ha
pogut ésser recentment fundat un rela¬
tivament espléndit museu de la marina.
París fa més de cent anys que el té... I
de grans aquàriums marítims (no pas
peixeres com la de la cascada del parc
de la Ciutadel·la) en posseeixen totes
les grans ciutats marítimes, ultra algu¬
nes ciutats secundàries i àdhuc de tercer
ordre que saben aprofitar el preciós pri¬
vilegi de tenir la mar i les arenes a l'a¬
bast de la mà.
Un dia l'Ajuntament de Barcelona
tingué la bona pensada de prolongar el
parc susdit fins arran d'onades, merave¬
lla indescriptible i que podia ésser molt
aprofitada per a posar els barcelonins
çn contacte amb la Mediterrània, àdhuc
amb les profunditats de la mar salada.
Ara, amb ocasió de l'Exposició de
Montjuïc, podia la secció marítima del
parc ésser rehabilitada i completada;
tants milions com havem despès en ai¬
gües de colors, i ni mig no hem sabut
derivar-ne cap a la valorització de les
aigües de debò, de les aigües de la mar
plenes de peixos terribles, graciosos i
enlluernadors com les estrelles de fir¬
mament, però més belis i entenedors.
En lloc de revaioritzar la Secció Maríii-
ma del Parc l'Ajuntament olímpic que
ens regalà el brau general Losada pre¬
ferí suprimir aquesta extensió marítima
del parc i inutili.zar-ia com si es tradés
d'una nosa.
En aquestes coses tan belles i útils els
barcelonins d'avui estem moil per de¬
ssota dels barcelonins d'ara fa cent cin¬
quanta anys, que del passeig de Mura¬
lla i del barri del port havien fet els
llocs preferits i més urbanitzats de la
ciutat, que a cada cantonada aixecaven
una estàtua a Posseïdon, i que encara
sabien entronitzar aquesta divinitat i
Amfitrite, la seva muller, en els jardins
de les torres de la rodalia.
—Què ii he servit, senyor? sopa de
tortuga o puré de verdures?
—Ah... a vós també us agradaria sa¬
ber-ho?
{De Everybody's Weekly, Londres.
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Tornant ara ai tema central d'aquest
article, al valuós ex-vot naval de l'ermi¬
ta mataronina, ens sembla avinent de
cridar l'atenció dels Centres Excursio¬
nistes sobre la sensible descoberta. El
costum de penjar petits models de vai¬
xells a les voltes de les esglésies i ermi¬
tes de la costa catalana en acció de grà¬
cies a la Divina Providència és un cos¬
tum que ara constatem força antic. Es
possible, doncs, que en algunes ermi¬
tes, capelles o esglésies de les nostres
tres províncies marineres hi hagi enca¬
ra valuosos exemplars d'antics models
navals, els quals caldria preservar de
l'expatriació i fins potser retenjr-los, bo
i substituint-los per còpies exactes, fins
que hom pogués constituir el museu
naval català. No oblidem que aquests
petits temples esporàdics que aixoplu¬
guen molta quantitat d'ex-vots de tota
mena solen ésser mig abandonats quan
no són abandonats del tot, deixada llur
conservació a la mà de Déu o a la bo¬
na voluntat dels romeus. De vegades
un ermità ocasional cura lleugerament
de l'endreça i del cobrament de les mí¬
seres propines que la gerència del Moc
proporciona—però, gent inculta i rús¬
tica com solen ésser, aquests ermitants
poden devenir sensibles a les propines
que pervinguin de l'alienació dels ex-
vots, objectes que els ermitans deuen
creure sense valor ni importància, i
que realment són gairebé sempre aixi
de menyspreables. Les possibles excep¬
cions de la condició valuosíssima d'a¬
questa caravel·la mataronina del museu
de Rotterdam haurien, doncs, d'ésser I
salvades d'una alienació freqüentment i
apremiantment sistematitzada, adés per
vies de suborn, adés per vies de furt.
Els centres excursionistes de Catalunya,
València i Mallorca, posats d'acord so¬
bre aquest particular amb els bisbes i
les diputacions provincials de les pro¬
víncies on es dóna aquesta curiosa for¬
ma d'ex-vot, podrien fer, doncs, un bon
servei, prevenir pèrdues irreparables i






Selecte programa de cinema i varie-
rietats per a demà. Sessió continua de
dos quarts de quatre de la tarda a les
doiZe de la nit. Projecció de les pel·lí¬
cules «El Rey que rabió», versió cine¬
matogràfica de la sarsuela del mateix
nom; «Un home apocat», sentimental
comèdia, i la còmica «El tonto de l'es¬
camot». Completaran el programa dos
debuts: la genial ballarina «Ooletera» i
la notabílíssima cançonista Pepita Iris.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox»; «El capità Fanfarrón»; «El pell
roja» i la còmica «El nu de El», per
liarold Lloyd,
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, la Secció dramàtica d'aquesta Socie¬
tat posarà en escena la deliciosa comè¬
dia en dos actes de Manuel Folch i
Torres «L'Oncle Rector» i la formosa
comèdia en dos actes del malhaurat
Coca i Vallmajor, «Qent d'ara».
Qrup B.—Camp del Círcol Catòlic, a
les deu: Amateur's-Five Devils. I a les
onze: Cienlífic-Sportsfreunders.




Avui han esíat cursats per l'alcalde
senyor Enric Arañó dos telegrames a
Madrid.
El primer dirigit a la Majordomia de
Palau agraint el decret d'indult i no
dubtant que la magnanimitat del Rei
farà extensiu el decret d'amnistia a tots
els demés presos per fets polítics i so¬
cials.
L'altre telegrama dirigit al ministre
del Treball adherint-se a les peticions
dels representants del Comitè Cotoner
que visitaren ahir al ministre.
notícies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 751 9—751*7
Temperatura: 15T—16*3
Alt. reduïda: 750'4—750'













per a la l.a categoria
La segona jornada d'aquesta interes¬
sant competició, que se celebrarà de¬
mà, està compresa amb els partits que
segueixen:
Júpiter — lluro
St. Andreu — Palafrugell
Badalona — Martihenc
Sans — Terrassa
Sabadell — Alumnes Obrers
Els jugadors de Flluro
La Junta de l'Iluro ens ha tramès la
acostumada nota. Diu això que segueix;
«jugadors que demà, a tres quarts de
una en punt, es trobaran a l'Estac ó per
a desplaçar-se al camp del Júpiter on
se jugarà a les 3,50 de la tarda: Tarrós,
Hospital, Mas, Blanes, Prat, Soler, Bo¬
net, Fernández, Mestres, Rabell, Barri,
Serra, Galtés.
Delegats: senyors Subirá i Cucurell.»
I PARTITS DE FORA
Camp de TArgentona
U. S. Poble Nou - F. C. Argentona
Després dels excel·lents resultats ob¬
tinguts per l'equip representatiu de
l'Argentona a Olot i Palamós en els
quals s'ha evidenciat la seva actual và¬
lua, la Junta del cercle argentoní ha
concertat una sèrie de partits a celebrar
en el seu camp amb el desig de satisfer
plenament als afectats argentonins i
donar major entrenament al seu equip.
Com a inaugural d'aquesta tanda de
extraordinaris partits, farà demà la seva
presentació en el camp de la carretera
de V41assar el potent equip del Poble
Nou que tari brillant paper ha fet en
l'últim campionat dintre la II categoria
ordinària.
L'Argentona hi oposarà el seu pri¬
mer equip complert amb l'introducció
d'alguns nous elements que amb segu¬
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HORNBY HEMELRYK & C.* Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, Xlcago, Wlnnipe.g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, ele. etc.
En Cotons, Blat, Blat de moro. Ordi, Gibada, Cafè, Sucre, Cacau,
Copra, Cautxú, Laca, Plata, Estany, Coure, Zenc. Plom, etc., etc.
AGENT PER ESPANYA
R . N O B "L O M
Agent per Mataró i la costa:
JULIA XIRINACHS
Sant Agustí, 30 MA TARÓ Telèfon 189
Informes gratuïts per a l'aplicació de Ies diferents formes d'operar
Torneig local
Demà es celebraran els encontres co¬
rresponents a la tercera jornada de la
segona volta d'aquest torneig local Co¬
pa Xampany Noya.
Els partits són els següents:
Qrup A.—Camp de l'Iris (Ronda de
Alfons XII), ales deu: Iris Estètic, la
les onze: Sportiva-Llevant,
L'observador: Joan Roura
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Antoni Trullàs, Rambla Castelar 8
Fills de Maria Pagès, Sta. Maria, 38.
—El gran baríton Umbert Urbano
el podrà sentir en discs elèctrics PAR-
LOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
-Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gian
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
Aquest matí, a la Basílica parroquial
de Santa Maria, s'ha celebrat l'enllaç
matrimonial de la senyoreta Elvira Ca¬
sas i Busquets amb el jove Ramon Bil-
beny i Robert. La cerimònia ha tingut
lloc a l'altar de Sant Josep.
Donem la nostra més coral enhora¬
bona a la família Bilbeny-Casas—par¬
ticularment al nostre amic Lluís, germà
de la núvia, redactor d'esports del Dia¬
ri—i a la nova parella els desitgem una
eterna felicitat.
—Cada dia son majors els beneficis
obtinguts pels fabricants adherits al
«CENTRO INTERNACIONAL DE IN-
TERCAMBIO», degut a l'activa gestió
d'aquesta important entitat, tant per el
foment de l'exportació, com nomena¬
ment de representants, etc.
Delegat, per Mataró i litoral, Emili
Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.® 20,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de RR. de l'Immaculat Cor de
Maria, demà diumenge, a dos quarts de.
nou, farà celebrar una missa amb ofer-
tori, a l'esglesia del Col·legi, en sufragi
de la sòcia difunta senyora Dolors
Tria i Ribes Vda. de Castany. (A. C. S.)
—En atenció als precs de molts ma-
taronins que sol·liciten ingressar a la
secció d'abonats que té establerta l'Em¬
presa de Pompes Fúnebres «La Dolo¬
rosa», propietat de «La Victòria, S. A.»,
ens plau notificar al públic tot, que,
per tot el present mes d'abril s'admeten
subscripcions. Aquest període d'admis¬
sió quedarà definitivament tancat el
dia 30.
Oficines: Sant Agustí, 11-Mataró.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
Enguany les Festes de Setmana San¬
ta prometen revestir extraordinària so¬
lemnitat. La confraria del Sant Crist de
l'Agonia de la parròquia de Sant Joan i
Sant Josep, que tan zel esmerça en que
les festes a ella confiades no desdiguin
un any de l'altre, s'ha donat cura de
buscar penonista i cordonistes per la
solemne processó del Dijous Sant. El
penó ha estat confiat al senyor Antoni
Sanfeliu i Regàs, a qui acompanyaran
de cordonistes els senyors Benet Fité i
Sala i Antoni Marfà i Mercader.
—Les noves pel·lícules sonores «Ho-
liiwood Review», «El loco Cantor»,
«Angel Pecador», «Mendigos de la Vi¬
da», «El Pagano de Tahiti», «Trafalgar»,
«El teatro Flotante», «Marcha Nupcial»,
«Sombras Blancas», «Fox Movietone
Follies», «El amor nunca muefe»,
«Broadw Melody», etc., etc., podrà sen¬
tir-lés a casa seva en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Tal com vàrem anunciar dies enrera,
demà a les deu del matí tindrà lloc en
el Monestir de Sant Benet de nostra
ciutat, el solemne ofici en el qual hi
haurà la vestició i professió monàstica
de dues monges.
Els cants seran alternats entre les
monges i els Oblats de Sant Benet. Ul¬
tra l'assistència del P. Adeudat Marcet
O. S. B. hom diu, si hi assistirà també
el Rdm. P. Abad de Montserrat.
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge de Pas¬
sió.—Sante Timoteu, Diògenes. Plató i
Marcelí, mrs., i Sani Guillem, ah.
Dilluns.—Sant Epifani, b. i mr., Sant
Sadurní, b. i cf. i el Beat Herman Jo¬
sep, cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria les
Quaranta Hores de Passió qual horari
publiquem més avall.
Basílica parroquial de Santa Maria.
^Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisa^i; a dos quarts de 3» mes de Sant
Josep i Set diumenges; a les 8, Comu¬
nió amb plática com acabament dels
Exercicis; a un quart de 10, missa ais
Dolors; a les 10, ofici; a dos quarts de
12, explicació de l'Evangeli; a les 12,
punt doctrinal.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, Exercicis;
a les 7, meditació; a dos quarts de 9,
trisagi.
Vespre, a tres quarts de set, rosari i
Via-Crucis a la capella dels Dolors; a
dos quarts de 8, exercicis.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Diumenge, a dos quarts de 7, Set Diu¬
menges a Sant Josep; a dos quarts de
vuit, exercicis del Septenari, a les vuit,
missa deComunió general; a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parro¬
quial cantat pels nois i noies de la par¬
ròquia; a les onze, última missa, amb
explicació de un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a dos quarts de 7, novena a
Sant Josep Oriol i exercici del mes a
Sant Josep; a tres quarts de 7, solemne
Via-Crucis per l'interior de l'església,
que presidirà l'imatge del Sant Crist de
la Bona Mort, que serà portat pel Cos
de Portants d'aquesta parròquia; des¬
prés de l'adoració de les cinc llagues,
sermó quaresmal, acabant amb adora¬
ció de là Vera-Creu.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Capella del Sant Hospital.—DïWuns,
a dos quarts de 7 del vespre, rosari,
Via-Crucis, sermó pel Rnd. M. Joan B.
Canals, Pvre., i «Miserere».
Quaranta Hores de Passió
Hores de vetlla a Jesús Sagramental.
—Diumenge, de dos quarts de quatre a
dos quarts de cinc. Catecisme parro¬
quial, durant la qual platicará el reve¬
rend senyor Rector.
De-dos quarts de 5 a 6: Apostolat de
l'Oració amb cant de completes.
De 6 7: Foment Mataroní i Congre¬
gacions Marianes amb sermó pel reve¬
rend P. Josep de Sïínt Joan de la Creu,
Carmelita Descalç.
De 7
, a 8; Circol Catòlic d'Obrers,
predicant el Rnd. P. Joaquim Seguí,
Escolapi.
A les 8: Reserva del Santíssim.
Dilluns: de 5 a 6, Solemnes Comple¬
tes.
De 7 a 8: Col·legis de Vàlldemía i
Sant Josep del^s 00. Maristes, predi¬
cant el Rnd. Dr. Francesc Pasqués, di¬
rector espiritual dJ Col·legi.
Dimarts: de 4 « 5: Col·legi dels PP-
Escolapis, seccions de Vigilats i Externs.
Predicarà el Rnd. Josep M.® Ullastres,
Sch. P.
De 6 a 7: Completes cantades per is
Rnda. Comuniíat.
De 7 a 8; Il·lustre Arxiconfraria de lí
Minerva, Lliga de Perseverànça i too
Rnda. Comunitat de Preveres de la paf*
ròquia, amb sermó pel Rnd. Joan B»
CanalSi Pvre., processó pel temple. Te-
Deuro i Reserva de S. D. M.
diari de mataró
k^ScademiU'
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Noticies de darrera
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 d'abril
de 1Q30:
Les baixes pressions continentals
constitueixen alguns mínims situats res¬
pectivament a Alemanya, costa Blava i
entrada del canal de la Mànega. Sota la
seva influència regna temps plujós a
Anglaterra, Alemanya, noroest de Fran¬
ça i regions Alpines.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics situats l'un en el Bàl¬
tic i l'altre a l'Atlàntic entre les Açores
i Canàries.
A la Península Ibèrica el temps és
variable amb cel serè o semicobert per
la vessant mediterrània i nuvolós amb
algunes pluges pel restant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les províncies de Tarragona i Gi¬
rona domina cel semicobert, estant
completament serè per Barcelona i
Lleyda.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren lleugeres borrasques de pluja
i neu al Pirineu des de la Cerdenya fins
a la vall de Ribas.
L'espessor actual de neu en el port
de la Bonaigua és d'un metre i çl de
les pistes de Font Canaleta a la Molina,
de 90 centímetres.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 8 graus sota zero a l'Estangent
i d'un sota zero a Capdella i Sant Julià
de Vilatorta.
Visita de compliment
Les autoritats han visitat l'almirall
de la divisió de l'Esquadra anglesa an¬
corada al nostre port.
Visita al Capità general
L'Infant D. Carles ha rebut la visita
del governador militar i dels caps i ofi¬
cials de la guarnició.
La Vidua de Dato
Procedent de París ha arribat la Du¬
quessa de Dato per a assistir a l'inaugu¬
ració del monument a D. Eduard Dato,
aixecat a la Clínica l'Aliança, acte que
es celebrarà demà.
També ha arribat per a' assistir al
mateix acte, la vescomtessa d'Eza.
L'exambaixador de Xile
En el vapor «Infanta Isabel, de Bor-
bón» ha marxat cap a Xfle, l'exambai
xador d'aquest país a Madrid, el senyor
Rodríguez Mendoza.
Incendi de gasolina
En el carrer de Meridiana, 106, s'ha
cremat una certa quantitat de gasolina,
resultant amb cremades greus Dolors
Major.
Els obrers marbristes
Han visitat al Governador civil una
comissió d'obrers del marbre la qual
ha comunicat al general Despujol que ] estant acoblant els darrers detalls.
dels alcaldes els quals es neguen a dei¬
xar fer les inspeccions obligatòries.
Vaga resolta
Ha quedat resolta la vaga que soste¬
nien els obrers de la fàbrica «Vich
Aguilera», de Rubí. Dilluns es reco¬
mençarà el treball.
Assemblea de Patronats Obrers
Han arribat de Sant Feliu de Guíxols
93 senyoretes per a assistir a l'Assem¬
blea de Patronats Obrers que se cele¬
brarà demà.
El Comitè Cotoner
El Governador" civil ha rebut un te¬
legrama del ministre d'Economia con¬
testant a un altre telegrama que fou cur¬
sat demanant no es portés a cap la dis¬
solució del Comité Regulador de l'In¬
dústria tèxtil i cotonera.
El Ministre en el seu telegrama diu
que el Govern no s'ha ocupat de l'es¬
mentat Comitè i per consegüent pot
continuar tal com està.
A l'Audiència
Avui s'ha vist una causa, a l'Audièn¬
cia, contra Anna Moreno, Assumpció
Monzon i Josep Gràcia. Les dues prime¬
res estant de servei en una casa del ca¬
rrer de Corts robaren una quantitat de
joies de gran valor i acompanyades del
Gràcia, marit d'una d'elles, fugiren a
Oran.
El Fiscal ha demanat la pena de 8
anys de presó per cada una de les do¬
nes, i 1 indult pel tercer per estar inclòs




Publica avui la Gaceta, entre altres,
les disposicions següents:
R. D. aprovant el reglament que s'in¬
sereix per a l'administració dels Hospi¬
tals de l'Armada,
Circular nomenant la Junta liquida¬
dora de la dissolta Comissió del Motor
i de l'Automòbil.
R. O. reorganitzant els serveis de la
Direcció General de Pesca.
Dictant regles per a la rehabilitació
dels penats condemnats per la jurisdic¬
ció de marina.
Calvo Sotelo no hi està conforme
L'exministre de la Dictadura senyor
Calvo Sotelo es proposa publicar una
nota demostrant la seva disconformitat
sobre els resultats pressupostaris de la
recent nota publicada pel senyor Ar-
güelles.
El minisire de Finances
donarà altres notes
Ha declarat el ministre d'Hisenda se¬
nyor Argüelles que a primers de la prò¬
xima setmana donarà la nota sobre la
Caixa Ferroviària i altra més breu so¬
bre l'augment en éls pressupostos dels
Ministeris de Guerra i Marina, a l'efec¬
te del qual els respectius Departaments
obrers del moll de canbó, els quals re¬
clamen la jornada de vuit hores i aug¬
ment de salaris. Amb aquest motiu, dos
transatlàntics alemanys s'han vist obli¬
gats a sortir cap a Lisboa amb l'objecte
de proveir-se de combustible. Les au¬
toritats estudien la solució del con¬
flicte.
Mossegades d'un gos rabiós
VIGO.—Un gos rabiós ha mossegat
un vigilant de la línia del ferrocarril i
altres persones, essent portades totes
elles a Pontevedra per al seu examen.
Altra vaga
OVIEDO.—Davant de la persistent
actitud vaguista dels obrers de susecció
de nitrògen, la Direcció de l'Empresa
La Felguera ha tancat definitivament les
portes dels tallers d'aquella secció. El
motiu de la vaga és la negativa de l'Em¬
presa en accedir a la petició que fan els
vaguistes de que sia acomiadat un ca-
pataç.
Incendi provocat per imprudència
JAEN.—A Villacarrillo, un obrer que
estava manipulant pólvora va cometre
la imprudència d'encendre el cigarro
i en desprendre's una guspira va fer
volar el dipòsit. L'edifici va quedar des¬
truït i l'imprudent va rebre ferides gra¬
víssimes.
5'30 tarda .
Les despulles de Pau Iglesies
A les nou del mati al cementiri civil
ha tingut lloc la cerimònia del trasllat
-dels restes de Pau Iglesies al mausoleu
construit.
L'acte ha revestit molta solemnitat
assistint-hi representacions obreres i
del partit socialista. S'han rebut moltes
corones i rams de flors.
Arribada de Don Alfons
A un quart de deu del matí, en el
sud-exprès, ha arribat el Rei a Madrid.
Han anat a rebre al Monarca, els In¬
fants, el Govern i les autoritats.
Despatx oficial
Han despatxat amb D. Alfons, el Cap
del Govern i els ministres d'Instrucció
i Economia.
El president ha dit que havia sotmès
una petita firma de Treball i altra refe¬
rent al Consell d'Estat.
Els demés Ministres han dit que ha¬
vien sotmès a la signatura règia alguns
decrets de poca importància.
Satisfacció
D. Alfons ha dit que estava molt sa¬
tisfet de l'arribada que li havien tribu¬
tat a Sant Sebastián.
La Reina
La Reina ha visitat al Sanatori Anti-
Cancerós, rebent un llegat de 45.000
pessetes.
Visita a Palau
Don Alfons ha rebut la visita del
havent-se romput les relacions amb els
patrons del ram si no es solucionen
aviat els conflictes aniran a la vaga
Protesta dels obrers flequers
També ha visitat al Governador,una
comissió d'obrers flequers dels pobles
de la «provincia» per a protestar de les
coaccions de que son objecte per part
"^A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La nota sobre el Comitè interventor
dels canvis es donarà a conèixer quel¬
com més tard, si bé ha dit que no pas¬
saria de 15 dies.
Vaga de descarregadors de carbó
VIGO.—S'han declarat en vaga els
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.-DIPOSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n." 3
MATARÓ.
iin
Tots els que es trobin en el cas
d'haver entregat diners per a ingres¬
sar a Hisanda al senyor Rafael Vi»
lanova, director de l'Unió del Con¬
tribuent, i ara s'els hi reclamen no¬
vament, que facin el favor de pei so-
nar»se el proper dilluns a les 7 del
vespre al carrer de Lepanto n.° 22,
per a pendre determinacions res¬
pecte el particular.
ambaixador d'Alemanya i dels estu¬
diants d'aqnell país que es troben a
Madrid.
El monarca ha dit que estava molt
satisfet de la visita i es congratula de
les moltes atencions de que reberen els
estudiants espanyols quan visitaren
Alemanya.
Els estudiants alemanys marxaran cap
a Andalusia continuant el seu viatge de
estudi per terres d'Espanya.
La Casa de la Premsa
Ha estat també a Palau el senyor
Francos Rodriguez president de l'Asso¬
ciació de la Premsa.
El senyor Francos Rodriguez en sortir
de Palau ha manifestat als seus com¬
panys que havia invitat el Rei a l'acte
d'inauguració de la Casa de la Premsa
que tindrà lloc el dia 7 a les sis de la
tarda.
L'acte durarà una hora, pronunciant-
se solament dos discursos, un pel pre¬
sident de l'Associació i l'altre pel cap
del Govern.
D. Alfons també assistirà a l'acte de
inauguració acabat el qual recorrerà to¬
ta la casa, segons ha dit el senyor Fran¬
cos Rodriguez, des dels soterranis fins
al terrat.
El ministre del Treball a Barcelona
El minisire del Treball surt aquesta
nit cap a Barcelona per a assistir a la
inauguració del monument a Dato.
Estranger
3 tarda
Fort temporal a l'Atlàntic
NANTES, 5.—En tot l'Atlàntic s'està
desencadenant un fort temporal que po¬
sa en perill nombroses embarcacions.
Moltes barques pesqueres que són
abundants en aquestes costes tingueren
moltes dificultats per a entrar als ports.
Han ocorregut nombrosos accidents,
Dos pescadors han mort negats.
Demà començarà la campanya
de desobediència civil
BOMBAY, 5.—El líder nacionalista
Gandhi ha arribat a Dandi on es pro¬
posa començar demà la campanya de
desobediencia civil.
Gandhi i els seus partidaris fabrica¬
ran sal a la vora del mar violant les lleis
que tenen concedit un monopoli per a
aquesta indústria.
També ha arribat a Dandi una dele¬
gació del partit antirevolucionari que
s'ha constituït de nou el qual es propo¬
sa practicar la política de resistència pa¬
ssiva contra Ganhhi, al qual demana
que ajorni la campanya contra l'impost
t que orienti la seva actitut contra el sis¬
tema de castes que existeix a ia índia,
molt més vexatori que els ideals econò¬
mics de Gandhi.
BOMBAY, 5.—Gandhi ha fet saber
que demà diumenge a dos quarts de
set començarà la seva campanya de de¬
sobediència civil violant la llei del mo¬
nopoli de la sal.
Apoiant la vaga general
CALCUTTA, 5.—Ha tingut lloc una
reunió pública presidida per l'alcalde
de Sengupta en la qual s'ha adoptat una
resolució recomanant les organitza¬
cions obreres que es preparin ràpida¬
ment per a declaiar la vaga general.
El problema naval franco-italià
PARIS. 5.—Tots els diaris sostenen
tiorsà
en general la política del Govern a Lon¬
dres i especialment els esforços de
Briand per a donar el pacte de la So¬
cietat de Nacions, l'indispensable com¬
pliment de la seguretat que reclama
França.
Quant al problema naval franco-ita¬
lià, els diaris es mostren pessimistes i
temen que les diferències sorgides en¬
tre les dues nacions repercuteixin en
les seves relacions generals.
Segons aquests periòdics, la diferèn¬
cia de 328.000 tones existent entre les
dues flotes, ha de subsistir propor¬
cionalment si es vol conservar l'equili
bri europeu.
La mort de la reina Victòria
ESTOCOLM (Suècia), 5.—La nova
de la mort de la Reina Vic.òria ha pro¬
duït penosa impressió en tot el país.
En tots els edificis públics oneja el
pavelló nacional a mig pal i les edi¬
cions dels diaris han sortit amb grans
orles en senyal de dol.
Vaguistes saquejadors
BOMBAY, 5.—Cinc mil obrers ferro¬
viaris en vaga intentaren envair l'esta¬
ció per a saquejar-la i en veure's impo¬
tent la policia per a contenir-los feu ús
de les armes, resultant 30 ferits.
Plaga de llagosta
LONDRES, 5.—Diuen del Caire que
segons noticies un gran núvol de lla¬
gosta ha travessat el canal de Suez
causant estralls enormes als camps.
La tomba de Ra Wer
EL CAIRE, 5. — Els diaris donen
compte de que prop de les piràmides
ha estat trobada la tomba de Ra Wer,
de la tercera dinastia que governà Egip¬
te, cinc mil anys abans de J. C.
Dimissió
del secretari del Comitè nacionalista
BERLIN, 5.—-El senyor Hitler ha as¬
sabentat a Hugenberg cap dels nacio¬
nalistes, la seva dimissió del càrrec de
secretari del Comité separant-se del
partit.
Els racistes critiquen l'actitud de Hit¬
ler.
Un premi de mil lliures esterlines
LONDRES, 5.—S'ha ofert un premi
de mil lliures esterlines per al primer
patinador enterament britànic que pilo¬
tat per un britànic, travessi el Canal
abans del 31 de juny de 1932.
La senyora Hanau millora
PARIS, 5.—La senyora Hanau que
va ésser operada d'un abcès ha passat
bastant bona nit i el seu estat general
ha millorat força.
—La varietat d'articles d'escriptori
que ven Impremta Minerva és tan gran,
que pot proveir i fins muntar qualsevol
despatx, tant si és modest com de gran
luxe.





Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 31 50
Belgues or 112 00
Lliures esterlines 39*05
Lires ......... 42'15
francs S'tissos 155 50
Dòlars ........ 8 02





Amortitzable 5 o/o 92'50
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^TESTINGSy de los
NiALAB DiGESTiONES, VÔS^ÎTOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
ÎNAPETEMCIÂ, DSARREAS,
DiLATACîÔN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
sa curan positivamente con el
ELiXie ESTOUMOAL
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore
Les cures meravelloses de la Clínica Portal de l'Angel, 36, A P A H F IVl I A
Barcelona, són degudes, a més del MT. ASUERO, a l'us dels aparells VIOLETA V' /\ L/ Li ifi 1 ^
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SL Rafíiel,26 baixos, cantonada Altafulla
Es desitgen 2 obrers " Esmeni s emproven vesm. -
que vulguin adqui ir l'ofici meíalurgic
Jornals corrents.
del Pare Joan-Lluís BOURDOUX
iCiIMft
Grogues: Antituberculoses - Reconstitutents ■
Roses: Tòniques i Depuratives
Caixeta de 90 píldcres, tractament d'un mes. Pessetes 1t)'20
» » 45 » » 15 dies. » 6'20
En totes les bones Farmàcies
• Si 110 «06 ircoa en la em iccaitlat dcmani-ies a:
farmacia BALASCH. Avda. Aliens Xül. 440
jV /CaSíbARCELONA Es ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.°
2.800 durus.
Raó: Plaça del Rei, Sastreria,
Agencia Oficial
es cedirà per a representar important casa de Barcelo¬
na de compra-venta de finques, a persona ben relacio¬
nada i d'immillorables referències.
Escriure al n.° 19061, Vergara, 11 - Anuncis - Bar¬
celona.
carrer Sant Bonaventura, n.° 1. Oferei
xi preu. Res amb corredors ni comiS'












Exposició I venda da mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1-: ESPECIALITAT EN ELS ENCARRECS :-!
Bisbe M«s, 17 MATARÓ
Es ven moto Anglesa. Maf'
ca SUND 2. 3I4H. P. a tolt
prova.
Paó; Reial, 682 p.
